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отбора проб вблизи крупных автодорог или ав-
томобильных стоянок по сравнению с точками, 
расположенными вблизи небольших улиц. Раз-
ница была статистически достоверна для Hg 
и Cu.
Содержание нефтепродуктов во всех пробах 
превышало региональное фоновое значение (50 
мг/кг) в среднем в 6,38 раз. Содержание бенз(а)
пирена в 64 % образцов превышало ПДК в сред-
нем в 10,5 раз. Концентрация формальдегида в 
почве превышало ПДК (7 мг/кг) в 3 образцах, 
при этом среднее превышение составило 2,9 
ПДК. Средняя концентрация фенолов в почве 
составляла 17,92 мг/кг. Дополняло картину ан-
тропогенного загрязнения повсеместное рас-
пространение поверхностно-активных веществ 
(ПАВ). При изучении зависимости содержания 
нефтепродуктов, бенз(а)пирена, формальдегида, 
ПАВ и фенолов от близости к крупным автома-
гистралям также была обнаружена корреляция 
между этими параметрами (р < 0,05). 
Сопоставляя полученные данные по бенз(а)
пирену и нефтепродуктам с данными для почвы 
Самары, где эти показатели были ниже, можно 
предположить, что вблизи крупных автодорог 
около КНПЗ влияние оказывают и промышлен-
ные выбросы, и выхлопы автотранспорта.
Таким образом, санитарно-гигиеническое 
состояние почвы КНПЗ является неудовлетвори-
тельным. Основными загрязнителями почвы яв-
ляются нефтепродукты, бенз(а)пирен, мышьяк, 
цинк, формальдегид.
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Промышленное производство является од-
ним из источников загрязнения водных объ-
ектов. Мясное производство не исключение, 
причем эти отходы представляют серьезную 
опасность для среды обитания. Производство 
мясопереработки заключается в убое скота, пе-
реработке туш на мясо и на такие продукты, как: 
колбасу, копчености, и т.п. После того, питьевая 
вода загрязняется отходами и потерями произ-
водства, превращается в сточную воду и отво-
дится в канализационную систему промышлен-
ного предприятия [1].
Стоки мясоперерабатывающих заводов, 
можно разделить на пять основных потоков: 
жирсодержащие; навоз содержащие; каныгосо-
держащие; сточные воды санитарной бойни, ка-
рантина и изолятора; остальные сточные воды. 
Характеристики стоки мясокомбинатов сильно 
разнятся, это обусловлено разной технологией 
производства. Так, сточные воды цехов по вы-
ращиванию скота характеризуются высоким 
содержанием азота и взвешенных веществ, а 
сточные воды мясоперерабатывающих пред-
приятий отличаются высокими концентрациями 
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органических загрязнений, жиров и фосфатов. 
Характеристики стоков мясокомбинатов силь-
но разнятся, это обусловлено разной техноло-
гией производства. Например, стоки цехов по 
выращиванию скота характеризуются высоким 
содержанием азота, а стоки мясоперерабатыва-
ющих предприятий отличаются высокими кон-
центрациями органических загрязнений, жиров 
и фосфатов. Качественные характеристики про-
изводственных сточных вод от различных цехов 
мясной промышленности представлены в табли-
це.
Основной особенностью очистки навозо-
содержащих стоков – это установка сепаратора 
навоза, который работает по принципу пресса, 
в результате чего навозный сток разделяется на 
две фракции – твердая фракция, которая направ-
ляется на утилизацию и жидкая, которая идет на 
дальнейшую очистку. 
Напорная флотация-основной метод очист-
ки стоков. Для повышения степени очистки сто-
ка рекомендуется ввод коагулянта и флокулянта 
[2]. Образующийся в процессе флотации фло-
тошлам удаляется из флотокамер при помощи 
скребкового механизма. Осветленные сточные 
воды после применения механических и физи-
ко-химических методов очистки направляются 
на сооружения биологической очистки.
Для биологической очистки сточных вод 
мясной промышленности используются аэро-
тенки с механической аэрацией или аэротенки 
– смесители с пневматической аэрацией и вто-
ричные отстойники [3].
Выводы
1. Установлены качественные характери-
стики стоков различных цехов мясной промыш-
ленности. Для цехов по выращиванию скота 
концентрации загрязнений колеблются по ХПК 
от 3000 до 10000 мг/л, по БПК5 от 2500 до 7000 
мг/л, по жирам от 50 до 100 мг/л, по взвешенные 
веществам от 3000 до 6000 мг/л. Для убойных 
цехов концентрации загрязнений варьируют по 
ХПК от 2000 до 7000 мг/л, по БПК5 от 1500 до 
3500 мг/л, по жирам от 800 до 1200 мг/л, по взве-
шенным веществам от 1200 до 2500 мг/л. Исход-
ные концентрации загрязнений в сточных водах 
цехов по переработке мясной продукции следу-
ющие: ХПК от 1500 до 5000 мг/л, БПК5 от 800 
до 2500 мг/л, жиры от 1200 до 2500 мг/л, взве-
шенные вещества от 1000 до 2000 мг/л.
2. Для очистки стоков мясной промышлен-
ности необходимо применять локальную очист-
ку, основным методом является реагентная на-
порная флотация.
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Таблица 1. 
Концентрации за-
грязнений, мг/л
Цех по выращи-
ванию скота
Убойный цех Цех по переработке
Жиры 50–100 800–1200 1200–2500
Взвешенные вещества 3000–6000 1200–2500 1000–2000
Фосфаты 20–40 30–50 50–70
БПК5 2500–7000 1500–3500 800–2500
ХПК 3000–10000 2000–7000 1500–5000
рН 7,5–8,0 5,0–8,0 6,5–7,5
